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Abstract: The thesis has an overall comment on the academic 
family and the opera actor’s family. The research of the family 
turns gradually from a kind of political impulse to the academic 
item itself and the research of the single case, the research of the 
region and the structure have become the major trends now. Though 
there once existed some memory books and the bibliography of the 
opera actors, the viewpoint and the research method were from a 
single way and it lacked the attention on the common family of the 
opera actors, therefore it makes the goal and task for the new 
research of the opera actors family. 
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